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La supresión de la linea Cádiz Larache 
Cámara de Comercio 
acuerda diriflir telegramas 
al Alio Comisario v al 
Gobierno 
El imperativo de ua de* íuno, ya que íhora precisa 
ber moral y patriótico, nos mente que Larache y su re 
obliga a insistir er defensa gión, en un esfuerzo unáni 
de los intereses de la pobla me de sus habitrintes en mú 
ción larachense, tua compenetración de s'nti 
Trátase del acuerdo del mientes, sin distinción de 
último Consejo de ministros f¿iZ3S» lia visto con jub lo el 
que afecta directamenie a interés que las autoridades 
Larache, con la promulga' de la zon • han de nostrado 
dónde un decreto de supre Porla solución de sus p o 
sión inmediata déla linea flemas, y por la aprobación 
marítima de Cádiz'Larache del Proyecto de construc 
Todiivía no hemos saíidu de non de su puerto, máxima 
nuestro asombro, y estupor asPi?,/'ción de un pueblo, 
ante tamaña determinación donoso , y constante en 
ministerial. E s t a disposi* su labor r z prestigio; se le 
ción que, lesiona intereses, asesta eŝ e nuevo golpe a 
de un pueblo, que dentro de sus ilusiones y esperanzas, 
su modestia y sm otros rne ^irie su ômo 
dios que ios -uyos propios compensación a es.̂  labor 
ha tratado siempre y trata c^ abnegación y sacrificio, 
de prestigiar en todos los No es justa, no es razona 
órdenes e' buen nombre de ^ no es equitativa tal de 
España en fri .a. cisión, puesto que el:o resu 
LISTA DEL NUEVO 
GOBISRNO 
Madrid, 6 — ^ las si»?te y media de la tar-
de de hoy, el señor Lerroux entregó a los re-
pr sentan es de ¡a Prensa la s guíente lista ofi-
CÍJI del nuevo Gobierno. 
Presidencia: don Alejandro Lerroux. 
Gobernación: do i Manuel Pórtela Vaiadares. 
Guerrai don José María Gil Robles. 
Trabajo: don Federico Saknóa, 
In 1ust?ia y Comv'rcio: don Joaquín Aizpun, 
Marine: don Antonio Royo Víllanova. 
Insíruccíón Pública: don Joaquin Dinlde. 
Es ado: don Juan José Pocha. 
Obras PúbUcastdon Manuel Marracó 
Justicia: don Cándido Casanueva. 
Comunicaciones: don Luis Lucia. 
Agricultura: don Nicasio Velayos, 
H cienda: señor Ctiapaprieta. 
Solucléeii d& ^ crisis 
Ha quedado constituido el nue-
vo Gobierno 
Las gestiones pára lov~ 
mar uuevo Gobierno 
Para el eoneurso de ga&iados 
Se han reunido los ganaderos y 
agricultores 
L - organización del ira bilas de la región, lo mismo M . ánimos v hace que LaMche 
No diurnos que podero y , ,Boría !entfl portante concurso de gana- en la Garba, que el Jolot. 
zas razones de inmole eco ^ 7 ^ ' ° ^ ^ años dos que se celebrará en los Beni Gorfet, y Snmata. que 
nímica habrán inf uido en ^ ^ f ' ^ X ™ ^ ÚUimosdías del més actual en Beni Arós, los veterina-
el ánimo del seño, m nis ñ , °„r L t H«d c{vic, de en ta vecina población de ríos secundados con gran 
tro de Industria y Comerco L ^ h V J ^ Alcázar ha entrado en su fa entusiasmo por los Ínter-
pero kmos de manifestar, ^ ™ l ™ ™ ^ ! se más interesante. ventores, viene recorriendo 
con tedo el respeto que nos ^ " ' " ^ Los veterinarios de Inter hasta los más pequeños 
neieceel t i t u l a r de : i h ^ / S ^ ^ r diremos "e venciones, viene desplegan- aduares, para aconsejar y 
artera qU, i0 h h ' > J ^ ^ X f r a Í dTcék «loest s días una g an acti- estimulara los inhgenas 
eldetemdo estudio, par . de « H J ncioia trase r eí ( ce d asobre elios un propietarios de ganado, a 
-a:abo de modo't.n re ^ ^ 7 ' ^ res l l m e S a o en la selec que cuiden sus reses y las 
i y de d S d JTue ^ n l e las d.versas clases alimenten, para que puedan 
S a d L Í s S I u fl de ganado que han de pre- alcanzar prem.os de fmpor P í̂ino tal determinación Pues si carga costos; p^ra 
el Astado es la lín^a de co 
¡^icación marítim , en:re 
la metr 
do 
ópo'i y el oróte-tora 
, «ü ka» Une de ^ • 
costosísima car g î es e fe 
rrocarril Tánger Pez como 
decíamos en nuestra 
p\ áe) domingo 
ba-
to de respe uos \ pero vi il sentarse a concurso. ta cía. ya que los premios 
protesta, ante lo insólito y P ello, en todas las ca que se han de conceder son 
lo absurdo- ~ 1 muchos V dí> importancia. 
edito 
/ isin em* 
i as autoridades del pro par las tropas españolas Pues corno ya hemos dicho 
tectorado, y er» especial el nuestra ciudad. se ^an consignado para 
exceíenfísimo señor alto co La Cámara reconoció los Premi0í? ^ez Y ocho mil pe-
. misario, hijo predilecto de gravísimos perjuicios que setas hassani. 
^S'̂ -iSe soportct, a pesar ^ ^ ^ e harán que llegue a irroga esta disposición mi- Por los tr bajos que se 
^ (lue bien mira o ni mo Ios a1tos P0(íeres; 'o anóma nlsterial, no solamente a to ^stán llevando a cabo en el 
m ma.e idhjKntc i\por lü clel h cho constitutivo de das las a tividades comer- campo, deducimos que el 
eneficio alguno al pro P ^ i c i o s morales y m .te dales de la legión, sino número de índí^encís que 





cambio es^ lí riales Pdra €l Protectorado, también alos :1 mentosmi se presente con sus gana-
ie las desven Ten^mos fé en que obrarán litares y principalmente al dos al concurso ha de ser 
en 
apesar de las desven 
suponen. su consecuencia por el bien nombre de la ciudad, que muy elevado, 
Mndrid, 6.—Durante to 
da la mañana de hoy lunes 
el jefe del Gobierno ciimisio 
nario, señor Lerroux. e tu-
vo en la Presidencia, donde 
celebró detenidas conferen-
cias con los señores Gil Ro-
bles y Martínez de Velasco. 
No había acudido el se-
ñor Alvarez (don Melquia-
dez) por tener que asistir a 
una visita. 
Lo que dlee el señor L e -
rroux 
Mrdrid, 6.—A la una me-
nos cuarto úz la tarde, el se 
ñor Lerroux salió de la Fre 
sidencia, después de confe-
renciar con los ministros sa 
lientes, acompañado del se 
ñor Rocha. 
Preguntado por los perio 
distas el señor Lerroux si 
en el Gobierno qu e se for-
me los ministros coisitui-
rán el bloque, contesto que 
no, aunque el bten lo quisie 
ra. 
Añadió e' señor Lerroux 
que auaue quedara consti-
tuido hoy el nuevo nrníste-
rio, seguramente no se pre 
sentaría mañana al Parla-
mento. 
L a coaf eróneia del s e ñ o r 
Lerroux 
Madrid, 6.—Esta tarde a 
Jas cuatro, el jefe del Gobier 
no dimisionario, do i Aiejan 
dro Lerroux celebró u n a 
conferencia con el señor Gil 
Robles. 
Ai salir, estése limitó a 
decir que había c leb a lo 
un cambio de impresiones 
con el señor Lerroux, 
Después llegaron a 1 a 
Presidencia los señores Mar 
tinez de Velasco y A varez 
(don Melquiades\ manifes-
tando a la salida que todo 
había terminado. 
0nstituve de por sí un de la ciufía(í ^ LuciIS y al cerra1 le toda comunica- Por otra parte tenemos 
î io, y Un K r f. . POr prestigio de España an ción con la península que- noticias que la Sociedad de 
^comerc 1C10 ^ te el extranjero Asi lo es d a considerado cemo el Agricultores se ha venido 
^ u w l . er* general, peratnos. más ínfimo poblado de la b:jo la presidencia de don 
~ Zona. Francisco Hernández, para 
O h i ^ , l o s 1 abía anuncia- Los primeros acuerdos conocer el reglamento que quieren traslada 
V ú̂usu a. Coa id 
ŝ \ivr \d rula d¿ Ceuld, o: 
^ ,rrvdno vese 
arseala do. anoche celebró sesión d la Camar i han sido en- se ha redactado y en el que 
opresión la directiva de ?a Cámaia viar t legramas al alto co- figuran las bases para cuan 
5e oblig de Comercio, par^ trotar mis irio, al jefe del.Gobier- tos indígenas y europeos se 
v 11 su de tan importantísimo asna no y al ministro de la Gue- presenten al concurso. 
to para arache como es el rra, lamentándose de la su- E n la regir n de Larache 
1 que afecta a l i supresión presión de la línea raarít;raa existen ganaderos y agricul 
-iCü^'ateP; ^kÍOS ecoriJ de 1̂  ún ca linca marítima Cádiz-L ache, y redactar tores que puedeu presentar 
1 equit que teníamos con la pen- un amplio y documentado magníficos ejemplares de ga 
\ ^ ni maní ínsu'a.o sea, la de Ca ;iz~ escrito que será elevado al naao a este concurso que 
Hilera opqv 1 , ^ ^ establecida al ocu- alto comisario* t h n t extraodtaarA Impor-
tancia para la intensifica-
ción de la riqueza ganade. 
ra y mejoramiento de toda 
clase de ganado. 
E l inteiventor de Alcá-
zar, señor Serrano Moata-
ner, y el veterinario de 
aquella ciudad, señor Loza-
no, forman la comisión en-
cargada df cuan o concier-
ne a la instalación de los 
«stand» y lugar.s n ios q 11 
tiene que ir clasific co el 
ganado que se presente ai 
COBCtTOK 
Madrid, 6 — Esta tarde 
se han reunido los diputa-
dos qu constituyen la mi-
noría agraria. 
ES seño** Lerrox dice que 
va a ver &l Pre id nt^ 
Madrid, A las su te y cuar 
(o de esta tarde el señor Le 
rroux dijo a los representan 
tes de Id Prensa, que ea 
gren número se hallabi n en 
la Presidencia, que habft 
celebrado una nueva confe-
rencia con iil Robles, Mar 
tinczde Velasco y Chapa-
prieta, añadiendo que aho-
ra mismo pe trasladaba al 
Teatro Español donde se 
hallaba el Presidente de la 
República pa^a presentarle 
la lista del nu vó Gobierno 
que la llevaba en su su bol 
silto, aña lió. 
A las siete y media, y con 
fo me había anunciado el 
señor Lerroux i egresó del 
Teatro facilitando a los in-
formadores la lis; i que ea 
otro lugar de est: nú íbero 
d mos. 
M ft«isa se o J obrará 
Madrid, ó.—A las nueve 
menos veinte, abandonó ta 
presid u h, para dirigirse 
a su domicilio particular el 
jefe del Gobierno, señor 
LeripíX-, qukn diio a los 
periódicas, que m .mana se 
celebtará el primer Conse-
jo de ministros, a las once 
de la mañana, en la Presi 
dencia. 
Dijo después que tiene 
intenciones de presentarse 
a las Cortes loinás rápiáa 
mente posible, pues no 
quiere que e^j sufra apla 
za miento. 
U i periodista preguntó 
al sí.ñor Lerroax si en el 
Consejo de mañena s ra 
aprob.ida la de^ldracióú mi 
nisterial, contestan lo que 
aunque y i es conocida, se 
hará pa^a puntualizar detá 
lies. 
Otro informador pregun 
tó al jefe del Gobte;ao 4 U 2 
cuando se celebraría Con 
sejo tu Palacio, cjntesian 
tio que aúu J n Un í rcdbi 
do aviso alguno -¿A t̂ resi 
tlenív> lei<i «.e^uoncj, p^o 
que c eía qiie se id dentro 
de breves días, 
iSl ¿iiíé^o.-i^s « 3 prssea-
tara al Pa«l4k¿»o»t(í oi 
u pr guutdai J s iistd > 
ks Ujc q a i i gut auaíe «i 
miércoles s< presentará di Pdr» 
laqjentQ el nuevo G aWe aa 
ÍMARie MARROQUÍ 
nSRIA. B A 
Diputación, 309, en 11 
(eníreBruch v bauria) 
G fi R I fl i . I i fl R fí l) S 
Realizd vuestros viajes por 
toio 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín todas jas poblaciones y pueblr^ de Espina se faefitan présffimos de capitalrs en metálico, desde 25.000^h^sf§ 
3,000.000'de pts Con la garar tía, para el peticic nario que solicita el préstamo, ê nuestra rituros? reserva. Tipo de in-
terés, cksde ?] 5 ¿0 anua!. Pago de intereses, por tri.ncsrres o semest- es v?ncid s'w r cargos ni í v v ííroics. Tiempo de 
duración de las operadones de p ) é s t a r a o 5 , (pl^zo de V í n c i m i e i k ) , desde 1 hasta 20 ^ños, o sea por i ú ru 'ro de ¿ños 
que se conveng-, indistintamente a corto o largo plazo, ct n derecho en t i vencfiníento a prórroga o aplazamiento, l i -
bre de recargo y apremio, s¡; mpre y cuando se esté al corri^nfe de pago de int. reses. 
Condiciones para la-devolución del capít?.l prestado cen faii^í bdes y rWfafás para la amortización roluntaria, 
o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indislintamente o cenjuntumente por los procedimientos de par* 
cial, mixta y total? 
ai l ia Va lenc iana, S.fl.-Tetu 
Eli;a usted un reQjio 
Elija usted, gratis completamente, un reoaln a ^ 
tes. GRAN GEOGRAFIA UMVERSAL T t o n f h s ^ v i 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA I 00nPn^as' ^ £ f 
ilustraciones en colores. ENQICLOPÉDU I U R T D S ' MU?u 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colnreJ T D a Ifo 
libros editados en el año 1933 y lujosamente e¿Ll0dos ^ 
tela. Cualquiera de estas obras que usted eliia *o i „ n ^ s P 
tis: 1STITUT0 S O C I A L DE BELLAS ARTks i enviarh 
M A D R I D ¿ Apart^o!^ 
Ferrosarrll haraehe-fllcazar 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A Cjl O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.' 3,' 4.' Salida:Larache.Men- 1-' 2'a 38 ^ 
. , r . r - . ~ saL a las*8 h. 
^'60 l'SS V\5 070 8 390 2'80 175 .'00 
Salida, Apeadero ' - \ ' \ ^ 
a las 16 h. 
60 í'85 I'IS 070 Llegada al M^nsah 3490 a'SO 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan'.solamente los miércoles,! viernes y domin 
gor. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercan fas en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
JARIFAS INDlTy RIALES Dg p. V. | 
X I X2-X3-X^ X5 X6 yX'7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriaies y Agricultores ú-c la Zona de Protectorado ya sei*n 
icmitentes o consignatarios le la mercancía. 
Los precios de estas IÓX'ÚI oscilan entre 8'50 y 2<00 pesetas 
a tonelada de tarache a A-cázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se foga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías vserán transportadas en los trenes Zoquer f 
o en otros f cultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las faetnracicnes que se ekcíúen. 
üiiEGO-Baiiea 
de operádones baasarti 
SE G 
toda 
D r . B a n e g a s l & l 
Medicina en general Especialidad en enfTrmeda^^ 
venéreas—Larache ¿8 
fioenela de Aduanas" 
J O S E J. S E R E A T Y 
ig Avisos barache, Pasaje del Teatro. Alcaia» 
almacén de don Ernesto Se i tfv 
Radio PHIbGO 
E l aparato más selectivo d«& mundo 
Exposición de modelos 1934 
GASA"GOYA" 
Representante (¡enera! exclusivo para Marruecos español 
f̂ niA García de Castro 
E m p r e s a E s c a ñ u e i 
Servicio diario de coches Pulmann-Luio, entre la zona franasi 
y española. 
Horario para k zona español : De Larache a Alcezarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casableiua* 
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcezarquivir directo a Ceuta, a las V45 y ITlJ 
SEL 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril nútnzro 36 
finuneie siempre en 
OlilRIOJflMOQOI 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a 
estaciones del misino " l o s é & de Reues 
Elegir el ¡aboa 
ipetíamado de todos 
DepOálíiisMo: ALPKSO C I E S E 
Plaza de fisoana. Casa Gontrcras 
Monopolio de Tabacos del Sorte 
de Bfriea 
s de Cduchú $8 Ve id ' 
Manufactura de toda clase de por ^ poderlo atender su 
grabados.—iv quetas y timbra dueño, se vende el taller debí-
dos en relieve.—Rótulos de cicletas de Enrique Conejo 
malte y de latón grabados.— , , ^ . 
Placas grabadas quimicamente, ~ 
Fichas—Prescintos de toJas cía C g V P f j H p 
ses.—Aparatos numeradores.— t _ 
Folladores, Perforadoras Se- Yendo aparato Kadio Phi-
A S O D I B R O S O BESGOOBiSi 
Pot fin Woqó U pintura que nec*sita 
to^o H«rnj*<ot por »u clima húmedo. 
- C O L I M P - B O N D E K " 
Product» paunudo «n ledoi lot p«fs«i 
ARQUITECTOS . INGENIEROS • CONTRATISTAS 
/ PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES, 
C C JMP'BONDEX M un* nu«va pintura Impormea* 
kU, vtitoia, parfaete y d« iur»t\in infiniU, pera ^«ftaJat 
« Mtfto«t. U i fabricantai garantizan COLIHP BGNDEX 
Mr Un •« • ! . COLIMP.BONDEX 
•vita la CMACMM* da andamiet 
4* arta «n afte. COUMP-BON. 
3FX <Ytu«lva \tt pra«capacion»i y 
s 
m t i l 
los de cauchú eiástico. etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMÍA 
Fiua detalles en esta kedaccióíi 
lips semi nuevo. 
•livi* Ui fafigai centlnaai 4» todoi 
lea propiaióriai, «d*m4> da lavaloriier 
taiiftncav COll^P-BONOEX sarvido 
M Nrma d« p«lve, i« prapara única. 
*•« agua eorriante y la maztta 
m «ftchM iMUnUnaaniMto. COUMP-BONDEX avHa tai luenadaj»' 
f ha ptfracíonai, M aiilarta y unitario. 
Sa luminiitra an 17 coloro». 
S.b<1k* Mala a> 
RAFAIl H. A M S E L E M i $ • lAPAC'S 
»I©A OIMO$T*ACIONÍS 
DIARIO MARROQUI 
Cigarros de la Habma desde 0*75 pts. en adelante Se hilU en VÍUU en elestable-
^ Idem filipinos a 0'29 y 0*30 y M mila exífd a 0*49 cimiento cQoya» de h plaza ds 
Picadura SUpenorf Sxlra y Flor de un Oí i |( Espafta,y en el kiosco de tabacoi 
Cigarrillos de picadu^i extra elegante, cigarrillos extra|dcl seflor Navarro, junto al Gafó 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos SHispano Marroquí. 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
ú e n l r a l e i i é r m i c a s , p r o d a z h r x s d e e r j s r g i a 
e l é c t r i c a e n ( L e f u í n , J L a r a c h e y j f t ¡ C 3 $ a r q u ¡ ~ 
y i n Z , r a ! } s f o r n j a d o r e s e n j t r a ' b , ¿ l i o J t í y r í i q 
S e f t í s i i i f a n p w j e c h s , p f s s a j a e s h s d e i o d u 
e k s e (** a i u n j b r a B o c o m a d e f a i r x j m a i r i z 4 j 
3 
. « ' e o f t i a M l i á ^ cticra. 
«preciará las ventajas económic f , 




<C«ece el dn wdft viande 
exacta Y c s l l ¿ f r ^ ' 
Su ** ' xAt 
r f e t t ^ r ^ * 
v»l«r alixiienficio y sabor n v i ctii*»»» ^ 
U l f O I D t LUCA 0 1 T U * 
* - »̂ » •M*vm. -wv.-*** a » . Jj^^W' 
3 . 
P o l í t i c a I n t e r si"v,íra5tchs- , , ^ IZ^Xel cormpon' 
# , Y si ahora, desgraciada- a,;ni* " * • J ' 
m z * f m i f k r b < % l ^ 4- 4__ _ « ^ . « « « ^ José Afianlo, por pasar con-
h a t r i b u d e B a A m r a n 
e n I f n l n a c i o n a l «eme surera u n :nüevo s ; ™ ^ ^ 
o ono es aue a tiempo se al final el cansancio. Si les E l anuncio de que Ale- c.onfl,ctc bélico^ los subma- bidc. 5> 
^ T v se divulgue uno habitantes de Ifni quedan ttnnia empieza a recons- nnos serían temibles Magdalena B tiuaza, por lie-
f t f o b H o s principales sin puestos de agua depen- truir su armada de guerra. nunca porque las ense-' var u a « ^ d corres. 
S Í negociaciones entr. derán obligad mente, no d^ cuyo primer paso es 1 ^nzas alqumdas en la p. pendiente boz. 1,5. 
las n e ^ ^ ^ u ^ A r * * * * * . ^ * ^ * ^ ^ ^ :>c-Z sapa contianda, y los ade- ' 
f^lfn^ Puede asegurarse habitan, sino de aquella submarinos, h 
e el principal, po»que to- que internen", los manan iniranquilidad 
das las cuestiones en lili 
d0 ya de límites íer iíoria^ 
L'vade índole política. 
r Francia acerca la nación en cuyo territorio 03 strucción de numerosos 
llevado la 
les ya 
lantos a que se ha llegado De la zona francesa 
desde emonces en los ele* 
, . . , « EL N U E V O G E N i RAL EN JEFE 
mentos d e lucha, habraii 
aumentado SU poder des- La designaaón d e 1 general 
. XÍ -i • Co^ap para suceder al genera 
tfuctor hasta un Hmite tn- Huré ha producido Reneíal sa-
n e i b l e . lisfdccióo. El general C o r a p, 
p ra mantener su h^gemo- akmana.clComiié de \ s n u K A n t « de muchos días, sa mandaba aclualmenU l a dlvl-
oremos 
a dive sos 
tíalf's, p iises, sobre todo a Fran-
Podrá objetarse que e s ci*, donde la alarma ŝ  ma 
d  í l  iui . eso precisamente l o q u e nifiesta ostensib emente, 
conf'uyen en este a que va- Francia pretende y busca, A la vista de la de jsión 
nios a referir os 
Se tra a, naturalmente, m * V P^ra que pirmai ezca- tos railifares de la Cámara 
de la tribu de B i Amran. a mos a su merced. Se í i e lo de lo* Diputados de Fran-
inayor parte de ella vive en una forma de esclavitud in ua se ha reunido para con 
la zona españo a. Es sin tolerable, y para 1 onra de menz r inmediatamente el 
embargo, una «tribu a ca- los franceses no puede pen- estudio de la situación crea 
c ó m o xespond e sión de Argel. 
Francia a lo actitud del Go Pu¿d€ Reírse que toda la ca 
bierno germano en e s t e " ' " i ' l , ^ 
asunto de la reconstrucción 
de su armada á ¿ guerra. 
bailo» atendiendo a la deli- sarse en que funden en tales da y modificar los planes T A, quech 
mit̂ ción teórica hecha cuan intenciones su mlí-í a, prin del programa naval para el J u n t a ^ U t l l C i p U d e 
do nadie conocía aquellas cipalmente cuando se trata año p óximo. Alcazarquivir 
se ha realizado en Africa, Cono 
ce Marruecos, como j fe y como 
administrador. En 1912 intervi-
no en la ocupación de Marra-
mente, mi tras q ê i qa> fi-
nanciaba la explotación del ía» 
vento perece env n^nado. 
El asunto aparece envuelto 
en tal miste i i que la Poiicía 
anda desconcert d i y hasta el 
mismo ministerio decide al fin 
echíír tierra al asunto. 
Sólo el capitán Drummond, 
entera jo \ i \ admito por el pro-
pio Siocki encuentra la pista 
Segu : Carlos P^íer en, 
Só'o é •.: • ''s i . 2 e <\ ir un 
g ¡oe de tal líulüda y habili-
dad. 
Y convencido de ello, D um-
mond II m i sus amigos y con 
su hdbiiua tusiasmo y buen 
humo á z se a la iuch.., üeci-
dido a liquida? dt una vez su 
eterna cuenta con su mortal 
enemigo. 
OlUPO D E MERODEADORES A T A 
CAN U N CAMIÓN Y L E P ENDE FUE-
GO MUERTOS Y HERIDOS comarcas y no podía ha una moción amiga, cuy. si3 suficientemente ex- Multas 
blarse de ellas conexacti- colaboración ha sido en oca pilcada esta intranquí idad Pedal üeid Hamed, por com-
tud. Ahora ya están reco siones considerada c o m o entre las poten ias que fe ^ ^ Z - 1 **' c l d e ^ 
tridas, ya se saben las con. necesaria y útilísima y que men una agresrón por parte M o h ^ ¿n m de ayer. U n autocar ocupado 
diciones de existencia de Pu de volver a serlo. de Alemania. Durante la comprar patatas en el mercado Por P ^ a í ^ o s indígenas, q u e 
sus moradores y, sobre te- No hay aquí, en fin ce cuen gran guerra, quedó bien antes de la N>re;5. procedía de Tezemakhf. ha ca-
de, se tiene experienci 1 de * s' má asunto de probada la eficacia del sub Mohamed Ben Mustafa, por Voi*úo a **** kilómetros de Taz 
casos oarecicios en otras bmna vo'untad, de lealtad marino coma • rma de com comprar ghMiaas antes de hora, fiatime en la carretera de aquel 
partes de M.rru.cos. ' e mental P a r a Francia, bate y quedé bien probada ^ ^ T . ^ com ^ZllZ^ 
Es lástima que la g.nte, q»e posee tan extensos terri la eficacia del submarino p " r " u ^ Después del accidente se de-
la gran Prensa española t ^iosen Africa, que tiene arma de combate y como bore-5. claró fuego en el coche redu-
mássingularmente,noatien en e! Atlántico puerros co- de destrucción de flotas Don Ricardo Rámirez, p o r " ^ d o ' o a cenizas. El sinient-o 
da a este asunto De éí de- co el áe Agadir y otras posi mercantes Los más sober pasar con la camioneta que con sf PrcPa8f COA tál ^P» J€Z 
pende hasta que podamos riones ventajosas, no puede bios acorazados, como los duefa por lugar prohibido; 10. ^ados31^08 P€reCler0n Caíb0 
establecernos allá abdjo. ser motivo de intransigencia pacíficos buques que condu Mohamed Guiet por intentar Lcg v;intjun pasajeros restsn 
Porque ro es establecerse una cuestión insignificante cían provisiones o pasaje Cohibido-S5 C * 
defini ivamente en un lugar de imites. Para España, en ros, eran sorprendidos por Moham'ed Ben Hamed p o r 
el dominio teórico y la oeu. cambio, es cuestión de to- el diabólico duendecillo de arrojar basuras en lugar'prchi- !f " ^ ^ i " * í//1?*8 se dirigi.0 
pación parcial, quedando a mac en r^íidad o no pose- los mares y volados a la bidc; 5, 
merced de poderosas y de- Sl<jn de ío (iue le Pertenece vista de sus compañeros, César Rodríguez, por in-
cisivas influencias que pue- V (íe • o^r o no gozar de su que la mayoría de las veces fracci6n d € 1 bando sobre pe-
propiedad, no podían capturar al sub "íf/.. ^ . 
XT . . Chiluat pierri, por pasar con 
No es t mpoco que se im marino agresor. su automóvil por lugar prohibí-
plore una sesión gratul a. Bien pronto, los aliados doj lO. 
Los tratados ueben 
den ejercerse d?sde fuera. 
TodocI malestar de Espa-
ña en Africa, en todos !os 
puntos que interviene en 
ese contineníe, proviene de 
tes entrz ellos el conductor eu-
ropeo resultaron heridos. Este 
al puesto de teléfonos OMQ avi-
sar a la Oficina de Apuntos In-
dígenas de Darzaza', pidiendo 
socorro. 
El oficial de la Oficina ha po-
dido concretar lo sucedido. No 
ha sido accidente, sino!! un ata 
terpretados n o exclusiva-
Ysaac Abdselem, por arrojar que de un grupo demerod ado-
pusieron en practica todos Asuras a la vía pública; 5. 
los medios para dar caza a Mair Saraga, por tirar su cria. 
res que realizaron una embos-
cada y atacaron en 1 a pista a 
esta falta de e.ementos pa- ™ ^ §fgún el criterio de sumergi5Ies aleinanes da aguas sucias a la vía públi- un camión y a un a.tocar. El 
raorganizar su autonon í i Ulia de las partes, sino de ,os suraer81Dies a emanes ^ ^ f camión>cuyo ayudante resultó 
0 ^ esra situación inesfa- acuerdo con los anteceden- ^ÍÜ í ™ * * Camarasi Juan, por pasar con mwtt0* consiguió huir, pero el 
ble. Es el caso de Tánger* tes, oÜ testimonios auío iz * 
solo que no queda círcuns* ôs y oíros datos que ; on 
frito, a la ciudad hoy in'er- esenciales en caso como es 
narkr alizada, sino que se te' ^or cIue no se 0^vî  ld 
extiende a ot os dominios. sitPac ón de las cosas C U ÍH 
ê disputa ahora en el se fijaron los limites. No 
Sur de Marruecos la ínter- vVe olvicie sobre todo el dere 
êncrn de la tiibu de Ba cho secular de España y las 
y ciertos puesto s ds condiciones en que e su tin 
^Ua' Tal vez con los tra- S€ obligado a reconocer 
,a(|0s en la manĉ  y ap]iCán últimamente este derecho, 
olos a la letra, ciertas re- ^ n fueron otras sino as 
en las que h ŷ agua consecuencias de una gue-
' ^ n o s p u n t o g ^ ^ ^ rr¿ justa y victoriosa para 
nos, y aunque cada día al- el aut0 que cond;cla por la autocar fué incendiado. 
guno quedaba destruido dia qUierda estando prohibido; 10. - ' " m 1 í u imvv .^^ i saam 
riam^rte también se multi- Hamed Ben Mehdi, por com- f?| « ^ f i n a l " 
pli:ab n los toorped mien- prar patatas en el mercado an- I j l U J I l l a l l l a l 
ios, algunos de ellos lleva- tes de la h0Te* 5-
dos a cabo con una osadía Dris B2a Hamed, por com-
de Castilla antes que en el 
continente firntricano... 
Crespo T E L L O 
Madrid. 
prar verduras en el mercado an 
tes de he ra; 5. 
Enrique Valles, p o r infrac-




zona es Y en el territo io de I b i 
letra ^ e r c í s i cs^ íuet-a la no va en ciertas teorías 
IOSQü 0 sería e, e^píntu le subarriendo tan ingeniosa^ 
tado NoCüncerí<iró ei ^a- como fundalmente falsas, 
caranad. ̂  í)Ueíie ^djudi que andan muy en bog i c 1-
^ünter^ (!eliber¿l^amen- t e entre los franceses cuan 
Sdbi110"0 Cn P1,0^" do s? trata del p otectorado 
Wimí . ^ ^ f (lu^ ^ sta* m rroaui. Los derechos de 
á d 
ser imposible m t son anteriores a los 
ei que tratados comeiciiles de M<i 
C e n t r o d e E s t u d i o s M i n e r v a 
CALLE 14 DE ABRIL NUM. 76 
Próximas oposiciones al Cuerpo de VigiUnda y Szguridaá 
úe la Zona del Protectorado {guardias de secunda clase) 
Preparación completa desde el día uno de abril 





a propie- España allí abajo, no sola 
noc 
l 0̂ cc,: ^'luirte rruecos y a osc!eProt<CiJ 
tl iurisd- - ' so ra vio si o hasta a lainter-
0tra Qiíere 1iaÓn y Pdrte a Vcncióa de Francia en 
evit9rse lasn e, 110 Podrán lia. Pero si en tienas del 
las rivCUS-aUtaS COnti" 'ur mvo comienzo ^1 gran 
^ddora i es»la cs- imperio español y en ellas 
««stabiidad y fué reconocida te biad^ra 
ENFERMEDAD ES DE LOS OJOS 
D/<. teuas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta d t S a ó d i l M tard* Viüasmda, i . IARACHB 
por Sapper.— La Novela Aven-
tura.—Diputación, 211, Bar-
celona. 
He aquí una magrífica no-
vela. 
Una novela maestra, dentro 
del género poli. í co, en la que 
¿ m a n d o Crema, por llevar «"O sabe quí admirar má.: si la 
forma sugestiva, apasionante, 
con qu está desarrollado el te-
ma mismo, digno de la mente 
genial de Conan Doyle. 
Añádase a esto el interés que 
le presta el que sea el capitán 
Drummond el protagonista de 
la narración y que al final de la 
misma quede saldada, al pare-
cer definitivamente, su lucha a 
muerte con Carlos Petersen, su 
eterno enemigo, y se compren-
derá la emoción con que, desde 
el primer capítulo, se lee esta 
novela. 
El abogado Stotkíon sabe 
qu¿ su amigo Robin Gaunt ba 
inv ntado un veneno terubie, 
nudbute elcuat pr. t nd¿ impo-
ner por la fuerza la paz a las 
naciones, porque la que no obe-
dezca será destruida totaimeate. 
Pero la noche antes de Id h'\ »-
da para efectuar los ensayes m 
el niaisUrlo de U Guara! ei 
fovt Btor 4iMH»*t* «iattrloft»* 
Sociedad Unión Es-
piiñola 
Exposición de 4rto 
Con motivo de ias oí ó sitúas 
fiestéé'de la pobla ión, conme-
morativas a la entrada de las 
tropas esp-iñ )las en Larache, 
esta Socied-v?, a la v.z de se-
guir uno de sus postulados so-
bre la propag.m la de la cu^fu-
ra, patrocina para esta f^ctia 
una gran Exposición de Arte, 
abarcando d^buj<, pintura y tra-
bajo marina] <ie la muj^r (sec-
ción de bordados' 
Ests Exposición, cuyo día y 
hora se designará de acuerdo 
con e! progr m 5 p , tie-
ne por obj to ale r los v alo-
res sríísticos d^ U ciudad, invi-
tándoks para co^cufrír a la 
Exposición, y coi .erar 
ai m<y!.-M < ..) ¡ui- • de la cultu-
ra en tan s^ñaladi ¡a fecha. 
B A S E S 
1. a Tono ios trabajos d>:be-
ránentr** rse en Sec . - J í an-
tes df l día 5 de junio. 
2. a Eo ta sección d<2 pinrura 
podrán pr:senícirs: írdbájjs de 
pintura a! óleo en genera^ acua* 
reías, pastel, dibujo a pluma y 
lápiz. 
3. a Cada grupo obtendrá un 
premio, que consbürá un 
precioso objeto de arte, con su 
diplortn, y un accésit. 
4. * El Tribunal nombrado al 
efecto, determinará los trabajos 
premiados y su fallo será. 1 
apf lable. 
Lar^che, mayo de { ^ J X 
La Directiva, 
David}. E ú z r y 
Taller de platenci y Q^ILUGO 
S¿ f .v.vta trabajos de touao cid 
ses; en todas c ¡¡ses de ¿aeíales 
Calle 8 de Junio, (inmueble 
Qtiagn^oU 
Para encargos en Alcazarqui-
vir, que se Strviráu con la ma» 
yor rapidez, diríjanse ai corres-
ponsal de este periódico en ia 
citada población 
1 Aficionados! 
¿Aspiiai a s 
yaesir^a .;éc' 
ia c í riu 
de don áiiaji 
rianügu a 
por Si r.i 4 . 
eu lociu; 
y r e p a i a u , i . 
cíe c u U i ^ i o a 
tono* 
DIARIA MAkKUQUl 
n a i d e L a r a c h t . i€nctdif 29; o; wijás, o-, 
;ten 
que 
INFORMATIVA CORUFlSPON- qu^dn, 29; H ni G >:f H • X'. 
dan, 6; suman! exlstencw«, 215; DIENTE A L DIA 5 1935 
Sucesos: en Beni Gorf^f.—En 
el díj de h; y \? han siJo entre 
gadas al musulmán del aduar 
Kif JH, Si Abdeselam El Ayiyi, 
las des ovejas que fueron halla-
das en el aduar Jolof, de cuyo 
hallazgo se dió cuenta en ínf r-
mación del día 30 del pasado. 
Al vecino de Mesgalien (B ni 
Aró.s) AbJeselcsm baiT her ben 
altas 9; bajas,3; que .an.aM 
se ' K v . G^nó la apuesta y por 
añ ^ídura el estrellato en su se-
gunda pelíai'a. 
N i rió > n P rh h c .̂.. dí'g -
m«^s.. un poco más de veinte 
; Ros, . Vino muy r.ini a los E>-
M e s U iidor... P¿ro conserva 
IB 
tícS Libro 
S E PIDE L \ CREACIÓN D 
FLOTA 
U.MA 
la cárcel de B¿ni IssJ, Moha 
m^d D i , de Dar Kediméi 
Recorridos personal,—El v • 
terinario de B r̂ i I sef el Fede-
dal Y^bel, al objkto de seleccio-
nar ganado para el concurso de 
Alcazarqnivi 
El maestro herraro: de Beni 
car. cter z i a la francesa 
reacción de los ^ 
Las Palmas, 6.-t?n 11 capital V otrcs Proyecte s del ¿oh' 
Agregó 8  qut hace i ^ '̂ . 
^ j y r - - . , . ' v ̂  irf r ^< . . 
u ia at f.f,iona exquisita y su i l informadores, que fn la Feria ce'ebrado numerosos mítines, ^̂ ¡̂  ^ f cartera de H ? : 
gs Valladares manifestó hoy a los y en diversas provi cias sf> h 'n 
ce'ebrado numerosos mítines, 
del Libro, se había registrado en todos los cuales se pide la 0a ™cl^ zándola pero 
Ahined, le fué entregado el toro , 
• x i T J o e zur H a id, H miT, K -ib Ul . 
que apareció en el aduar Sal y c« ; D TT. I 
J . „ , . : Se~i n, Bramr. , Uiad x. ;en 1, 
de cuyo hallazgo se dió cuenta yt n » TT ^ w ^ . i f É - / , * At u ád Fetied, U ad M send y Mo en información de) día 20. , ^ , / . . . i j lien, fecon'̂ cu^ndo el g^u .d^. 
No se ha prsado revista de x ^ < A J 
, . 4. Lanche 6 de mayo de 1935. 
armss de ceza por no existir 
Arós por lor aduares de Aindar I r f v^rito es el ezu\ y tiene la 
ra le ŝ r una d las artistas 
más c egantes d< H Uyw jod. 
M idri ^ ó . —E! s;-ñor Portda 
rn.-
i< 
sa es contagiosa y de un humo- l lDr ,  n n  i i a   r a  i  :   ia  i  -«"VJOIQ  QU 1,1 
risrao colosal. un incidente 1 Kütnfable. creación de una flota canaria, !í,añ6na Vo,vió a insistirVei !a 
Cora? pasatiempo le gusta to- Un desconocido arrojó sob^e para combatir el paro obrero. "or ^f'rr( ux Pfrloque tuVoe ' 
m-ir Instantáneas de pente des- stand ur'a botella de líquido 
infamable, y por foituna no 
llegó Ó incendia-. 
El suceso en sí carece de im-
portancia, lerrninó dici ndo el 
svñor Pórtela Valladares. 
conocida y a veees ella ¡misma 
esarrolla los n- gaíivos. Su c -
DESCARRILA UN TREN 
B r elo ia, ó . - H ^ Je c -r 
aceptarlo. 
Termiió diciendo que 
Gobierno meie rea)i2Qr 
I OS FERROVIARIOS 
AMERICA 
concesiones de ellas en esta c á-
biia. 
Servicios y recorri Jos.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones 
se efectuaron les servicios y re-
corridos por carreter s CÜÍHÍ-
nos, gabas, vías, fronteras y 
playas sin novedad. 
Observaciones metercológi 
cas.—L'íá observadas en la cá 
bila de Beni Arós en el día d* 
El intervertir r.gi' !< •', 
JU N SANCHEZ POL 
En ú f 'ra CoUimbia, que dis 
tribuye C i t e s « S u c ció u^a no 
Che», inl rp eta el roí de una 
chica moderad en un ambiente 
mpdernou. 
Cinematografía H o m ^ a j e al s e -
ñ o r M u ñ o z 
p Mciónamás de un rmiién 
hombres. 
fe'jOS «JOS Í.31Ü314J03 dfí « H l l -
san d e l Sm«» 
Las pii n f̂ s fi 'u as qu;' ciu-
íivín y atraen al vi iv^na» el fi m 
«Rosas del Su-» edi'-do por 
Transocean F<1 a son las d^ l s 
hoy han sido las siguientes: má- ffilhicos St^-uss y B^hm^. 
xima, 18; mínima 11 y me iia 15. E1 ?Sp,ctador a) bpareCcr n 
Cielo despejado. 13 p30táifa csfos do, ^ ^ s (h 
Enseñanza.- Asistencias er iairiú,ic septégunU así mis id 
las escuelas de esta región: en ^ ¿ Q ^ hácen itós do maes 
Ar ila-Sahel, Hispano - Arabe, tros, a uno d.? los cu3les se le 
di tingue con el título honorario 
Paradas de sementales.-En de € p¿y de ValsB y aI Q{TCf ^ 
la del Jemis fué cubierta una y.- vi,j0 yjde 6Specto venerable, se 
gua en primero por garañón. le admira por ser uno de ios 
Servicios médicos.-Asisten- mejores maestros de la mú.ica 
cias en los dispensarios y con- clásica? ¿Tocan el piánr vio ín 
sultorios de esta región: en B^ni „ otro cualquiera instrumenl ? 
Arós, consultorio, 3; en Atcila, Nada de eso< Amvbos c )mpo 
dispensario, 40; en el Had, con- sitoreSj lo que hjCen en ^ 
sultorio, 55; en el S.thel, cónsul- amable café público esjuT i r a l 
torio. 3; en Beni Qorfet, cónsul- aj .drez> XodVs las tardes ik reu-
torip, 20; en BenUysef, consuL nen en el café St. i Ud¿ V<ei,a 
rio, 18; total, 139 asilencias y scbr¿ el cuadi icu|. do LlbI<,ro 
Servicios veterinarios-Asfe- Hbr^n las más enconadas iuchas 
tenciasen los consultorios de Alguna partida no se t-rmina 
esta régión: en Beni Arós, 1; en el café, y lo . dos amigas la 
en Ardía, 6; total,7 asstencias. si:guen jug3ndo ea d co.h^ qu2 
Perros sacrilicados.-En Ar- \ts i|eva a UMa ret]a|d;D( 
cila fueron sacrificados dos pe- tíst<í entusiasmo de los dos 
lista 
P, set. s. 
Suma anterior 
Don Nicolás M. k i -
tuzrto 
S ñor Sánch z P scual 
iros vagabundos. 
Reses sacrificadas.—En La-
rache, mercadr: v cuno, 13; la-
nar, 12; cabrio, 0; p urci re, 6. 
En Arcil , mê c i i : 
5; Mna'-, 2; ca n >, 0; 3 , 0. 
En el H , z co: u , 2; 
lanar, 8; c brío, 4; porcino, 0. 
Samai: v cuno, 20; an.̂ r, 22; 
cabrío, 4; porcino, 9. 
músicos por el aj¿dr* z da metí 
vo a la realización de va i is es 
cenas gracicsísimas <je la pelí 
cñla «R isas del Sur» qu¿ di-ige 
W iffer I ínssen con 11 ínter ve..' 
m d-: G't.íl Theimer y R zri 
Csik^, 
E argnmei.to de est̂ i pe ícala 
e- tá animado por las inelodi is 
mis encante djras y bellas de la 
D Eduardo E t ban 
* Vi níe Nú i z 
» E n' i M irch 
» Migue O (ega 
» Jorge García 
» Carmelo Garc ía 
Conde 
» Alfonso Bazaine 
» RfaelPla 
» I .»é Simaniego 
» Antonio Galera 
P ^ni3gua 
» Manuel Ruiz Ló-
pez 
» ' Jacob B¿ndiyán 
» JUÜJ Llerer'a 
Antonio Márquez 
J > quín H^rnáa -
dez 
Juan A f 
Luis A ^ - í \ 
And:é > H ir t id > 
J u l i v> G jt'é.Tez 
B r eíj 
T o m á s Alvarez 
M^ria 
| z H-írrazfi 
Ma .uel Quimera 







do un tren de mercan fas, sin 0bra f-ustifera para £Sp 
qu por Ipriann ocurrirían des-
g-aci -C personales. 
M í U n l f e s t ^ . J o n e s de Sala T T I f í m ^ i V i / ^ - r ^ i W! ^ i : g - n 6 - R i r 
™ r A I « « S O U l t i m a ñ o r a Supremo gha ¿ . ^ J ^ 
Madrid, 6.-.L8 Comisión de E L NURVO MINISTRO DÉLA QUE incons(il"ric>nal if) llamad 
f-rstejos acordó ampliar el nue- RR^ HABLA CON LOS PERIODISTAS de retiros para los obreros , 
mero de sus mr-mbres. Mad-id, ó.— Esta roche les 0̂!!!ILOS\alCan2ando « t . d 
Después e l señor Salazar periodista? hg'<\rcn h b l i r con 
Al nso manifestó a los perio- el nuevo ministro de la Guerra, 
oís'as que esperaba que queda- s ñor Gil Robl f. 
ran tiombrados los nuevos mi- El jefe de la Ceda les mani-
nistros de Trabajo y Gobema- fe.vtó que había celebrado una 
ió , para presentar el proyec- reunión con los nuevos minis 
to que lenio hecho sobre los va- tros de su partido. 
¿Vgrtgó que mañana a las 
di z acudiría al ministetio déla 
Guerra para tomar posesión de 
su cargo. 
D.lo también que el Gobier- E ! ¡ í > f e d e I n t e í l * 
no estudiará el programa a rea- d G f t C i í l 
gos y que ya conocía el señor 
Portda Valladares. 
FLANDIN MEJORADO 
Parlv 6—El presidente 
ConS'i \ spñor Flandin, se 
cuentra m^oTado. 
Los médicos se proponen ha 
cer una reducción de la fractura 
que sufre en el brazolesioiiuV 
del 
en-
Midrid, 6,—Esta mañana en 
la calle Saavedra Fajardo, fué 
descubierta el ca-áver de un in jíZ3r y que esper^bi que el vier 
dividuo de 54 años de edad l?a-
15 00 mado Miguel Ferrer. 
15'00 Momentos después se pre-
sentó en el cuartel de la Guar 
15'00 dia civil Ricardo B^avo, que se 
5 00 confesó autor de la muerte del 
15'00 citado individuo. 
15 00 pjrece ser que Ricardo tiene 
perturbadas sus facultades men 
tales. 
nes se presentaría al Parla- En comisión de1 servicio Hígó 
mentó. ayer de Ceuta acompañado <h 
Lo QUE DICE EL NUEVO MINISTRO su ayudante el jefe de los servi-
cios de Intendercia del Protec-
torado, teniente coronel señ r 
S3ÑOR C H A P A P R I E T A 
Los periodistas trataron de 
15'00 
U i oficial de te lénpatos 
15!00 m u o r t n paprma quien i e s manuesio Esta tarde a las siete y medh 
15 00 !ba a «alizar con gran acti volv¿rá a reunirse el pieno de |a 
15*00 Madrid, 4.-Esta mañana y vidad la 1 bor presupuestaria y junta de festejos pera acoré, r 
15 00 en la carrera de Sin Jerónimo que en esta etspa de tranquill cuanto se relaciona con la iti 
fué atropellado por un automo 
entr* vhtarse con el jefe del par 
tido agrario señor M rtinez de 
Ve'azco, sin conseguirlo. 
Después visitaron al nuevo 
ministro de Hacienda señor Cha 
papritta quien l e s manifestó 
Martín Gordo. 
Hoy se reúne la jin 
ta de festejos 
15'00 vil el oficial de telégrafos Juan 




Ce NGRESn INTERNACIONAL DS A U -
TORES 
El pasado domingo, y con 
gran solemnidad, se celebró en 
la Iglesia de Nuestra Señora del 
Sevilb, 6.—Se ha celebrado Pilar, el acto de tomar la Prirae-
el congreso internacional de aü ra Ccmuriión los alumnos déla 
tores, siendo presi.'.i ia el acto Academia Poli é nic 
ciación de la propaganda de !<;s 
fiestas por medio de la Radi , 
carteles murales y la P.-ens?. 
E l I n t e r v e n t o r r e ' 
Ha marchado a la Pinfoso'a 
Z KOS.-COD .egular amma- ¿.Aslca de JoUSiiB Sliáfes. 
ción se cekbíó el Had de la Es ^ fi,ra distribu(du por la 
Garbia (Arcib) con asistencia cot,OCida ...a^a CiílSa. 
del adjunto señor Maldone-uo, 
veterinario, herrador y auíorida Claudett© Cor bes é pro-
tagonista ú&l Fá im 
15.00 per d o n Eduardo Marquina A 'a fiesta reli'gistsa'asistieron en COmÍSÍÓ.n d V e r ! Í ^ ^ 
15.00 que leyó un te'egrama del Pre- numerosos comn'gantes acom- ventor regiona , s 
15 00 sldente de la R púa ica. pañados de su f - biliares, sien-
Ei secretario general leyó el do muy f?licitados por la solem 
Pesetas 1.045'00 & informe de la última conferen nidad que tuvo el acto; los pro-
— cia celebrada en Varsovia. fesores HH Maristas. 
' Después se celebró en e l - — — « ^ M . 
R e g r e s a n C i é I C - Ayuntamiento una recepción de 
l u á n 
des indígenas. 
Recaudaciones: en Beni Gor-
fef.-Zocos, 0; multas, 1.000 00/ 
total, l.OOO'OO. 
En Arcila. —Z^c .vc, t86 50; 
multas, 0; total, 186 50. 
Suman: zocos, 186x3ü; mu t s, 
1.000'OC; total, l.lSó^O. 
Mercados.—En el mercado de 
Larache fueron reconocidos 38 
litros de leche, 190 kilos de pes -
Han regresado a e ta plaza El alcalde, señor Contreras 
procedente de la capital del Pro pronunció en francé un int-re-
Pol, quedando encargado M\ 
despacho, el interventor de pe-
rnera, don Santiago Roviralt?. 
En el colegio de 
gala en honor de los congresias l l O V Ü e g í l P á " M I S S Nuestra Se f lOra ClC 
M a r r u e c o s los Angeles 
Un nuevo festivaJ organizado 
tas. 
Ayer se recibió un telegrama " " " V V r ' n h "Cultural 
««i»., ^ ^ r a d o . a donde fueron con sante discurso dando b bienve en la Agrupación de Periodistas el f lorante ^uu 
COinsuoia'-^liesa <auee« ^ ^ d ^ a l n a a r «1 A ™ ^ A . * „ A0\ ; . . x ^ - , . Denortivo Femenino, del co« 
dió una ncehe» 
objeto d^ saludar al señor don nida a todos los congresistas, del importante periódico «Aho-
Manuel Rico Avello, 'olto comi- Después los congresistas vi- ra», anunciando que la bellísi-
las s^io de España en Marruecos, sitaron t.̂ dos los museos de la ma señorita L u c i Medrano, 
ca lo, 30 kilos de moluscos, 35 jas primeras boros de i 
«estre llo* universalmente co- U s doctores señores B negasy ciudad, asi como los archivos 
n ría de todjs los aficianadoi T rej>a en unión del director de de Indi i 
¿ s casadas y feiiz con Norman la Compañía Agrícola del Lucus H A MUERTO DON NACIRSO ESCO-
F sfer. La más jovial de las ar- don J sé Gomendio. 
tistas: jamás se le ha acusado 
de mal genio. Se d^dícci a la la-
bor con intensa seriedad. E n 
BAR 
Mábg*,6.—Se ha celebrado 
<Miss Marruecos», embarcaría 
en Aigeciras hoy a las cinco de 
la tarde con dirección a Ceuta 
Esperamos que esta noche lie 
gará a Larache, Luci Medrano, 
y serán muchas personas las 
kilos de crustáceos y 1.̂ 00 bu¿ 
vos. | 
Se inspeccionaron las corci-
c¿'í is y demás puestos. 
E i el de Arcila se reconocie-
ron 900 kilos de pescado. 
Presos— Jolot-Alcazir: exis-
tencias 70; altas,; 0; bajas, 0; ción agradable y u n 
quedan, 70; Sura^ta y B.-ni A '6 i sensací i » w co mi i 
existencia'?, 9; ditas, 0; bafas, 0; É^túdia piníu:f¿,,« J ínis i v . 
qu<d;.n, 9; Arciías existencias, a i . u ^ ..̂  o v r aci iz-, L J 
'57; altas, 0; baj^s. 0; qaea,>.i 37; nizo por un<i apunta con u a 
Larache: existencias, 64; altas, amigo, a quien quiso demastrar 
9; bajas 3; quedan, 69; Beni Is- le que podia ser actriz si lo de-
. a H u ie • los ejftu i s, y t '-hi 
j ^ s'n d se in i 3 ocho o di z H -
ras. 
En Hollywood s u s m . j j cs 
amigos son los petiodistas. Pa-
ra todos tiene u n a cor.v<rsa-
«^neso 
1 ..-
[71 ^ P p ff 7 ' íl ' ^ ^ U I Q U U 
í A U T c r i r ¿,'Vpi .enn el sepeió del ilustre poeta don que acudan a recibir a la encan 
E' pssado domingo, a las seis Narciso Escobar, que ha falleci i * A o f ú «MÍÍS Marruecos», 
íe la tí ief pasó sobre nuestra do domingo posado. ú ¡dad, d) liflén lose a A ama-
iv. eg dor de d jó la correspon-
¿eticia e «O-aff Z ppelln», 
Tjmbiéii el pisado domingo 
a 1. s do?, pa ó Sobre Duesira 
pobl K lón, ürfgléndbse t intbiéa 
in .A n j - . - j i . - , 1 dvion a- m i 
d^araios y material fotográ-
ficos 
El sepelio se vió concunido A p a l u b ^ m í O í l í O don León Cid. 
asistiendo a el centenares de - , 
En 'a mayor intimidad se ce-
lebró en I ̂  tarde de ayei el apa 
l braniiento de la Mmpátjc¿ y 
be í i.r i • ñoiiia Simy Muy..»!, 
co.. ' uestr . »stim.;d. .^«ig , el 
emprev^ri de f iro E pañi. 
don M ir B^nasu y. 
A l is fflfcitsclonés qu^ han 
recibido los futuros y ÍOV¿IKS 
eportivo Fe enino, 
gio de Nuestra S ñora de los 
Angeles, dirigido por las Hef 
manas Franciscanas de 1¿ Inma-
culada Concepción; tuvo Iii^r 
el pasado domingo al qne asi«' 
tieron numerosísimas y dísíin-
guidas familias. 
Cuentas alumnos íomaroo 
pa fe fn ios diversos tÚOWO* 
d< 1 prrgr^njT fueren muy ̂ c l ' 
fadas, como fambiéa las pro^ 
soras y el profesor instrucío'' 
persona0. 
F L CÓNSUL INGLÉS A VIQO 
Ferirof, 6.—Hi marchado 
Vig » ac^wp ñ ido í 
8 - u.'. .hb < s e la 
cOíru 1 g!é^ p.>ra vtsi- Ir a ¡os 
diversos festejos que se cele-
I n f e r v e n í o r e s 
n 0-
nn. 
Pr.̂ cedfT'te ',pB n,r:ní,i tir-
gni- lcmit r . :1 ,NF:,V < M ?«' 
la rá v d .Zoc , fué 
n^r 
Su'tJÚJ 
c á:chez ^ '¿fv** ' 
0 en ésta por ^ 
r sr.sr.migos.^ . al íoief 
bran con motivo del homenaie esDo^ ,.U'U,^ / R.ni U t $<ñ̂  
al i*v de inoiaterr̂  ua*cna»e «posos, enviamos la nuestra ventor de Bcnl w 1 
ai rey de ingiaterra, muy cordial, ^QrW% 
